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ZNAČAJ IHTIOFTIRIJAZE U ZDRAVSTVENOJ PROBLEMATICI RIBA 
 
V. Radosavljević, Jadranka Žutić, Ksenija Nešić, M. Ćirković, Dragana Ljubojevic,  
Nikolina Novakov, Z. Marković 
 
Izvod: Ihtioftirijaza je jedna od najčešćih parazitskih bolesti riba u 
akvakulturi, utvrđena na svim kontinentima kod uzgajanih riba i riba u 
otvorenim vodama. Oboljenje izaziva Ichthyopthirius multifiliis. Životni ciklus I. 
multifiliis pogoduje nastanku epizootija u gustim populacijama riba, što je 
najčešći slučaj u intenzivnoj akvakulturi. Oboljenje je veoma rasprostranjeno i 
gotovo sve slatkovodne vrste riba se mogu smatrati prijemčivim. U radu su 
opisane karakteristike uzročnika, njegovo patološko delovanje, kao i mere 
prevencije i terapije. 
 




Cilijata Ichthyophthirius (I.) multifiliis Fouquet, 1876, je obligatni 
parazit epitela kože i škrga i jedan je od najčešćih protozootskih patogena 
slatkovodnih riba. Ovaj parazit ima značajan ekonomski uticaj i može izazvati 
oboljenje kod velikog broja vrsta riba. I. multifiliis je holotriha cilijata, pripada 
klasi Oligohymenophora, podklasi Hymenostomata, redu Hymenostomatida, 
podredu Ophryoglenina, familiji Ichthyophthiridae (Lynn, 2008). Kompletna 
površina parazita je prekrivena cilijama, koje mu omogućavaju pokretljivost u 
vodi i u epitelu domaćina (Ewing i Kocan, 1992). Životni ciklus parazita 
obuhvata tri stadijuma: (i) infektivni teront; (ii) trofont, i (iii) tomont. Teront je 
duguljastog oblika, prečnika oko 40 µm, sa prepoznatljivom kaudalnom cilijom 
(Geisslinger, 1987). Kada teront dođe u kontakt sa osetljivim domaćinom, brzo 
prodire u površinski epitel kože i škrga pomoću perforatorijuma, 
specijalizovane površinske membranske strukture (Buchmann i Nielsen, 1999). 
Nakon ulaska u domaćina, teront se u roku od nekoliko minuta diferentuje u 
trofont, što podrazumeva formiranje funkcionalne citostome i vestibularnog 
aparata (Canella i Rocchi-Canella, 1976). I. multifiliis parazitira u epitelu 
domaćina (Matthews, 2005). Trofont se menja iz krutog, piriformnog oblika 
kakav je teront, u polimorfni ćelijski oblik koji se kreće pomoću cilija između 
epitelnih ćelija i unutar tkivnih prostora, hraneći se u kožnom i škržnom 
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epitelu. Rast trofonta je veoma brz i on dostiže veličinu od 200-800 µm, što 
zavisi od trajanja ishrane. Parazit ostaje na domaćinu nekoliko dana, u 
zavisnosti od temperature vode i imunološkog statusa ribe. Pri temperaturi od 
25°C, on se hrani 5-7 dana. Trofont se razvija i raste unutar epitela, prodirući do 
bazalnog sloja ćelija koji se nalazi iznad dermisa (Chapman, 1984). Kad sazri, 
parazit napušta domaćina, a ovaj proces je uslovljen veličinom, razvojem i 
drugim faktorima (Matthews, 2005). Po napuštanju domaćina i povratku u 
vodenu sredinu, parazit, sada u stadijumu tomonta, se zakači za dostupnu 
podlogu (vegetacija, neorganski materijal) pomoću prozirne proteinske ciste 
nastale izbacivanjem sadržaja kortikalne mikociste (Ewing et al., 1983). 
Tomont je i dalje prekriven cilijama i rotira se unutar ciste. U ovoj fazi podleže 
deobi, pri čemu se u intervalima od jednog sata duplira broj nastalih ćerki ćelija, 
koje se nazivaju tomiti (Dickerson, 2006). Ove ćelije se diferenciraju u 
infektivne teronte, koji u roku od nekoliko minuta napuštaju cistu. Broj teronta 
nastalih od svakog tomonta zavisi od veličine ćelije po napuštanju domaćina i 
broja deoba unutar ciste. Po pravilu, 500-1000 parazita nastaje nakon 8-10 
deoba. Smatra se da zadržavanje tomonta na supstratu u neposrednom 
okruženju prijemčivog domaćina omogućava ponovnu infekciju iste populacije 
(Matthews, 2005). Životni ciklus traje oko 16-18 sati pri temperaturi vode od 
22-25°C. Prilikom analize genoma parazita utvrđeno je prisustvo simbiotskih 
bakterija u citoplazmi teronta i trofonta I. multifiliis (Sun i sar., 2009). Utvrđeno 
je da one pripadaju dvema klasama, Rickettsiales i Sphingobacteriales. Još uvek 
nije poznato da li ovi endosimbionti utiču na virulenciju, niti da li su neophodni 
za opstanak parazita.  
 
Prenošenje i rasprostranjenost 
 
Pojava oboljenja je utvrđena na svim kontinentima kod uzgajanih riba i 
u populacijama u otvorenim vodama (Molnar, 2006; Lemos i sar., 2007; 
Maceda-Veiga i sar., 2009). Životni ciklus I. multifiliis pogoduje nastanku 
eksplozivnih epizootija u gustim populacijama riba, što je najčešći slučaj u 
intenzivnoj akvakulturi. Parazit se prenosi kontaktom, preko infektivnih 
toronta prisutnih u vodi. Nedvosmisleno je dokazana pozitivna korelacija 
između temperature vode i gustine naseljenosti parazita (Ogut i sar., 2005). 
Pojava oboljenja je utvrđena kod kanalskog soma (Ictalurus punctatus) pri 
temperaturi vode od 6-12°C (Bodensteiner i sar., 2000) i kod kalifornijske 
pastrmke pri temperaturi vode od 14-18°C (Ogut i sar., 2005), iako se epizootije 
najčešće javljaju pri višim temperaturama (24-28°C).  
I. multifiliis obično ne preživljava na tempraturama iznad 30°C 
(Dickerson, 2006), ali neki izolati mogu opstati i na 34°C (Bauer i Iunchis, 
2001). Nije poznato kako parazit prezimljava, ali se pretpostavlja da se trofonti 
u malom broju zadržavaju na domaćinu i po nekoliko meseci, u stanju 









Dijagnoza, terapija i preventiva 
 
Kada su izložene terontima, ribe postaju uznemirene, hiperaktivne i 
trljaju škrge i bokove o dostupne površine, kao odgovor na intenzivnu iritaciju 
koju je izazvao parazit. To je uobičajen, ali nespecifičan klinički znak 
ihtioftirijaze, obzirom da bilo koji iritant u vodi može izazvati sličnu kliničku 
sliku. Kako se parazit hrani i raste u koži i škrgama, oštećenje epitela ometa 
normalnu razmenu gasova, pa kod inficiranih jedniki dolazi do nedostatka 
kiseonika i acidoze. 
Iz tog razloga ribe plivaju na površini vode ili miruju na dotoku sveže 
vode, kako bi došle do kiseonika i smanjile potrošnju energije. U roku od 3-4 
dana nakon infekcije, prisutni su brojni trofonti u vidu vezikularnih lezija (0,5-
1,0 mm u prečniku), rasuti u koži preko cele površine ribe. Jaka infestacija 
škrga uzrokuje oštećenja epitela i petehijalna krvarenja, sa posledičnim 
gubitkom fiziološke funkcije. Pri snažnim infestacijama, u roku od 5-7 dana 
dolazi do uginuća obolelih riba. Kod umerenih infestacija, dijagnoza se postavlja 
na osnovu promena u ponašanju riba i prisustva belih tačkica na koži, od kojih 
svaka sadrži 1-4 parazita okruženih hiperplastičnim epitelnim ćelijama 
(Dickerson, 2006). Definitivna dijagnoza ihtioftirijaze se postavlja 
mikroskopskom detekcijom parazita. Veliki paraziti su vidljivi unutar epitela na 
histološkim preparatima kože i škrga. Paraziti se uočavaju u intersticijumu, pri 
čemu je epitel koji okružuje parazite hiperplastičan, a epitelne ćelije su često 
nekrotične sa piknotičnim jedrom. U epitelu je primetna infiltracija limfocita i 
drugih inflamatornih ćelija, makrofaga i neutrofila. Stepen zapaljenskog 
odgovora i oštećenja tkiva zavisi od broja parazita i jačine infestacije. Paraziti 
mogu invadirati i bazalni epitel škržnih lamela, kada dolazi do proliferacije 
epitelnih ćelija škrga, kako u neposrednoj blizini parazita, tako i po kompletnim 
škržnim filamentima. Kod teških infestacija, ceo međulamelarni prostor biva 
ispunjen hiperplastičnim epitelom. Hiperplazija i pojačana proizvodnja sluzi u 
škrgama ometaju razmenu gasova (Dickerson, 2006). Najefikasniji način borbe 
protiv ihtioftirijaze je sprečavanje kontakta sa parazitom (Brown i Gratzek, 
1980) primenom preventivnih mera koje uključuju karantin i profilaktički 
tretman riba pre naseljavanja u ribnjak. Postoji veći broj načina tretiranja 
ihtioftirijaze. Tretman natrijum-hloridom, pored štetnog delovanja na parazita, 
ublažava osmotski stres izazvan oštećenjem epitela nastalog delovanjem 
parazita (Miron i sar., 2004). Mogu se koristiti i formalinske kupke, a formalin 
je efikasan i za rani tretman u cilju prevencije prenošenja parazita u populaciji 
riba. Veliki broj hemijskih sredstava je korišćen u terapiji ihtioftirijaze, kao što 
su bakar sulfat (Straus i sar., 2009), kalijum permanganat (Straus i Grifin, 
2002), hloramin T (Cross, 1972), natrijum perkarbonat, beli luk (Buchmann i 
sar., 2003), bronopol (Shinn i sar., 2003). Efikasnost i toksičnost primenjenih 
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